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Penulisan ini dilakukan untuk mencari masalah yang sering terjadi pada
sistem yang sedang berjalan di PT. Tirta Musi Mariana Palembang dan berusaha 
mencari penyelesaian masalah tersebut dengan mengembangkan Aplikasi Sistem 
Informasi Penyusutan Aktiva Tetap yang menggunakan komputerisasi.
Adapun metode yang digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir yaitu 
metode analisis dengan cara melakukan pengumpulan data untuk memperoleh 
informasi terhadap sistem yang sedang berjalan, metode perancangan yang 
menggambarkan sistem DFD, struktur data, diagram hubungan entitas (ERD) dan 
melakukan perancangan proses, masukan dan keluaran.
Hasil dari analisis dan perancangan serta perkembangan aplikasi ini 
diharapkan agar PT. Tirta Musi Mariana dapat menggunakan aplikasi yang telah 
dibuat oleh penulis, dapat mempercepat proses pendataan maupun perhitungan aktiva 
tetap serta proses penyusunan laporan pembelian aktiva tetap, pemakaian aktiva tetap 
dan penyusutan aktiva tetap perusahaan.
Kata kunci : 
Aplikasi, Sistem Informasi, Penyusutan Aktiva Tetap.
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Semakin berkembangnya teknologi sistem informasi, maka semakin cepat 
pula perkembangan yang ada pada persaingan setiap perusahaan. Sesuai dengan 
kebutuhan dan tuntutan keefisiensian maupun kecepatan dalam proses data,
banyak perusahaan yang mengubah sistem perhitungan secara manual ke sistem 
komputerisasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil perhitungan yang lebih 
cepat dan mudah sehingga memperlancar perhitungan di perusahaan tersebut.
PT. Tirta Musi Mariana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
distributor semen yang berlokasi di Jl. Dempo Luar No. 590 B Palembang. PT. 
Tirta Musi Mariana  ini dalam melakukan pencatatan dan perhitungan 
penyusutan aktiva tetap memiliki sistem yang belum memadai, karena 
perusahaan tersebut masih melakukan pencatatan secara manual yaitu dengan 
menggunakan pencatatan data aktiva melalui kertas dan juga perhitungan aktiva 
dengan menggunakan mesin hitung, sehingga hal tersebut dapat memperlambat 
dalam pencatatan dan perhitungan penyusutan aktiva tetap maupun  laporan 
penyusutan aktiva tetapnya.
2Dalam hal mencatat sampai dengan pembuatan laporan, perusahaan 
masih menggunakan cara manual. Dengan menggunakan cara ini perusahaan 
memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencatat sampai dengan membuat 
laporan penyusutan aktiva tetap, sehingga sering terjadi keterlambatan pada saat 
pemimpin sewaktu – waktu meminta laporan penyusutan aktiva tetap. 
Berdasarkan permasalahan di atas, penulis dalam melakukan analisis terhadap 
penyusutan aktiva tetap pada perusahaan yang bersangkutan. Guna untuk 
menunjang kelancaran kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Dengan 
demikian penulis membuat suatu aplikasi sistem penyusutan aktiva tetap, serta 
penulis mengambil judul “Aplikasi Sistem Informasi Penyusutan Aktiva 
Tetap pada PT. Tirta Musi Mariana Palembang”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang ada, maka perumusan masalah yang 
didapat dari PT. Tirta Musi Mariana:
a. Lambatnya proses pencatatan penyusutan aktiva tetap yang menggunakan 
sistem manual.
b. Sering kesulitan dalam menghitung penyusutan aktiva tetap.
c. Sering terjadi kesalahan pada saat meneliti laporan penyusutan aktiva 
tetap.
31.3 Ruang Lingkup
Setelah melakukan observasi langsung ke perusahaan tersebut, maka 
penulis membatasi pembahasan hanya pada pembuatan aplikasi penyusutan 
aktiva tetap dan laporan penyusutan aktiva tetap. 
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:
a. Membantu perusahaan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap 
dengan menggunakan program aplikasi visual basic 2008.
b. Mempercepat proses perhitungan penyusutan aktiva dengan 
menyediakan menu perhitungan penyusutan aktiva tetap.
c. Mepermudah untuk pembuatan laporan penyusutan aktiva tetap 
dengan menyediakan menu laporan penyusutan aktiva tetap.
1.4.2 Manfaat
Adapun manfaat yang diperoleh adalah;
a. Perusahaan dalam menghitung penyusutan aktiva tetap lebih baik dan 
mudah.
b. Perusahaan dalam menghitung penyusutan aktiva tetap lebih cepat dan 
akurat.
c. Perusahaan dalam membuat laporan lebih mudah, cepat dan akurat.
41.5 Metodologi Penulisan
Dalam pengembangan sebuah sistem informasi perlu digunakan suatu 
metodologi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagaimana dan apa yang 
harus dilakukan dalam pengembangan ini. Metodologi yang digunakan adalah 
sebagai berikut:
1.5.1 Metode Pengumpulan Data
a. Studi Kepustakaan
Penulis melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan 
objek penelitian bersumber pada buku pedoman, literatur yang disusun 
oleh para ahli, berhubungan dengan masalah yang diperlukan dalam 
penulisan, khususnya pembuatan aplikasi penyusutan aktiva tetap.
b. Observasi
Cara pengumpulan data dengan cara mengamati langsung 
objek penelitian untuk memperoleh data yang sebenarnya dari 
perusahaan.
c. Wawancara
Pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab 
kepada nara sumber untuk memperoleh informasi mengenai sistem 
yang akan diteliti oleh penulis dalam perusahaan tersebut.
51.5.2 Metode Pengembangan Sistem
Penulis menggunakan metode Iterasi (pengulangan tidak 
berurutan) dimana setiap tahap pekerjaan dapat dikerjakan secara 
berulang – ulang. Tahapan – tahapan dari metodelogi ini terdiri dari:
a. Tahapan Perencanaan
1. Mempelajari sistem yang sedang berjalan.
2. Melakukaan pengumpulan data – data yang dibutuhkan dengan 






Melakukan perancangan sistem baru untuk mengantisipasi 
masalah serta kemungkinan yang terjadi di masa sekarang dan 
masa yang akan datang. Alat – alat yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data Flow Diagram (DFD).
2. Entity Relationship Diagram (ERD).
3. Struktur data.
4. Rancangan masukan dan keluaran.
5. Spesifikasi proses.
6d. Tahapan Implementasi
1. Pemilihan dan pelatihan kepada personil.
2. Pemilihan tempat dan instalasi perangkat keras dan peramgkat 
lunak.
3. Pemrograman dan pengetesan program.
4. Pengetesan sistem dan konversi sistem.
1.6 Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pembahasan maka penulisan Tugas Akhir ini akan 
dibagi menjadi lima bab yang diuraikan sebagai berikut :
BAB 1  PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi latar belakang penulisan tugas akhir, perumusan 
masalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat dari penulisan, 
metodologi penulisan untuk melakukan analisis dan sistematika 
penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab ini berisi penjabaran mengenai teori – teori yang digunakan 
dalam penulisan tugas akhir ini yaitu teori umum dan teori khusus. 
Teori umum berisi penjelasan yang berhubungan dengan sistem 
informasi. Sedangkan teori khusus berisi pengertian yang berhubungan 
dengan akuntansi dan aplikasi.
7BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN
Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah perusahaan, deskripsi 
kerja, prosedur sistem  yang sedang berjalan, analisis proses, analisis 
keluaran, analisis masukan, analisis data dan analisis kebutuhan.
BAB 4 PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini menguraikan tentang rancangan basis data,  rancangan 
proses, rancangan masukan, rancangan keluar, dan rancangan dialog 
layar. 
BAB 5 PENUTUP
Pada bab ini merupakan kesimpulan dan saran. Penulis menarik suatu 
kesimpulan yang didapat dari hasil penulisan tugas akhir yang 
dilakukan. Penulis juga memberikan saran yang direkomendasikan 





Berdasarkan pada pembahasan dan uraian pada bab – bab sebelumnya 
terhadap Aplikasi Penyusutan Aktiva Tetap pada PT. Tirta Musi Mariana
Palembang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Dengan adanya Aplikasi Penyusutan Aktiva Tetap ini, diharapkan dapat 
membantu dan memberikan kemudahan bagi bagian keuangan dalam 
melakukan penyimpanan data – data aktiva dan mempercepat perhitungan
serta pembuatan laporan pembelian, laporan penyusutan dan laporan 
pemakaian aktiva tetap dengan cepat dan tepat.
2. Dengan adanya aplikasi yang diusulkan ini, maka kesalahan yang sering 
terjadi dalam melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap dapat teratasi.
3. Bagi Direktur PT Tirta Musi Mariana Palembang dapat mengetahui data –
data aktiva dari hasil laporan pembelian aktiva yang dibuat dengan mudah, 




Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sehubungan dengan Aplikasi 
Buku Besar ini yakni sebagai berikut :
1. Untuk kelancaran kegiatan operasi perusahaan, terutama dalam penyajian   
laporan pembelian, laporan penyusutan serta laporan pemakaian, maka
penulis menyarankan untuk menggunakan aplikasi yang telah dibuat.
2. Dalam pengoprasian aplikasi ini sebaiknya dilakukan pelatihan terlebih 
dahulu khususnya bagian keuangan. Hal ini disarankan agar implementasi 
aplikasi yang sudah terkomputerisasi ini dapat berjalan dengan baik.
3. Dalam melakukan kegiatan mengelola data, bagian keuangan harus teliti 
baik dalam penyimpanan data aktiva, perhitungan aktiva maupun dalam 
pembuatan laporan pembelian, laporan penyusutan dan laporan 
pemakaian, agar data yang di kelola benar sehingga laporan bisa langsung 
dicetak pada saat data dibutuhkan.

